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Pihak Berkuasa Tempatan ditubuhkan adalah untuk memberikan 
perkhidmatan kepada penduduk di bawah pentadbirannya.Pendapatan utama bagi 
sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan adalah melalui cukai taksiran yang dikutip setiap 
tahun dan digunakan kembali untuk melaksanakan tanggungjawabnya iaitu memberi 
perkhidmatan dan membuat pembangunan terutamanya 
infrastruktur.Walaubagaimanapun terdapat Pihak Berkuasa Tempatan yang 
pendapatannya tidak dapat menampung perbelanjaan pengurusannya dan seterusnya 
tidak dapat memberikan perkhidmatan yang sepatutnya kepada penduduk. Keadaan 
ini akan menyebabkan berlakunya aduan daripada penduduk kesan daripada 
perkhidmatan yang diberikan tidak memuaskan. Kebocoran pendapatan ini ada yang 
berpunca daripada data harta pegangan yang tidak terkini dimana terdapat pemilik 
harta pegangan yang membayar nilai yang kurang daripada sepatutnya.Salah satu 
punca yang menyebabkan data harta pegangan tidak terkini adalah kerana masalah 
kekurangan kakitangan untuk membuat lawatan tapak bagi mendapatkan data yang 
terkini.Penyelesaian kepada masalah ini ialah dengan melaksanakan kaedah Integrasi 
Sistem Maklumat Geografi (GIS) dengan imej Pesawat Tanpa Pemandu (UAV) 
dalam pengurusan semakan semula cukai taksiran.Dengan menggunakan kaedah ini, 
analisis berkaitan harta pegangan yang telah membuat tambahan bangunan boleh 
dilakukan dengan mudah dan cepat.Berdasarkan data harta pegangan yang 
mempunyai tambahan nilai cukai taksiran, lawatan tapak tidak perlu dilakukan secara 
keseluruhan kawasan tetapi hanya kepada harta pegangan yang telah dikenalpasti 
sahaja. Kaedah ini akanmempercepatkan, menjimatkan masa, tenaga kerja dan kos 















Local Authorities are established to provide services to the people under their 
jurisdiction. The main income of a local authority is through the tax assessment 
collected each year and is used to return to its responsibilities of providing service, 
and make development especially infrastructure. However, there is a Local Authority 
whose income can not cover the expenses of management and thus not able to 
provide proper services to the people. This situation will result in complaints from 
residents of the impact of the service provided is not satisfactory. This revenue 
leakage caused some data not current property holdings that include the holding of 
property owners who pay less than the proper value. One of the causes of recent data 
is not the holding of property due to shortage of staff to visit the site to get the latest 
data. Solution to this problem is to implement the integration of Geographic 
Information System (GIS) with the image of Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) in 
the management of assessment review. By using this method, the analysis of 
property-related holdings that have made extension can be done easily and quickly. 
Based on data holdings with additional property tax value assessment, site visits 
should not be done in the whole area but just holding property that has been 
identified only. This method will speed up, saving time, labor and cost compared to 
using the usual method. 
 
 
 
 
 
 
